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Процеси управління мають місце там, де здійснюється спільна діяльність людей 
для досягнення певних результатів.  
Управління здійснюється по загальних законах у всіх складних динамічних 
системах (соціальних, психологічних, біологічних, технічних, економічних, 
адміністративних і ін.) і засновано на одержанні, опрацюванні і передачі інформації. 
Головною ознакою управління в виробничих системах являється прийняття рішення на 
основі аналізу й оцінки інформації суб'єктом управління (керівником).  
Об'єктом соціально-психологічної теорії управління являють форми взаємодії 
людей у структурах, групах і колективах, що реалізують правоохоронні, економічні, 
політичні, виробничі задачі. Формування людини як особистості і його діяльності 
завжди здійснюється в соціальних структурах, у зв'язку з чим, особливе значення 
одержують соціальні форми управління: економічні, політичні, педагогічні, правові 
(юридичні), правоохоронні, морально-ідеологічні, культурологічні та ін.  
Наукова організація управління потребує застосування керівником системного 
аналізу ситуації, побудови (у виді розумових уявлень або матеріалізованих схем, 
планів) моделі керованого об'єкта та його можливих змін, моделювання процесів 
фахової діяльності (побудова професіограмм) і поведінки особистості (психограм 
людей), що утворять конкретну соціально-психологічну структуру.  
Управління в соціальних структурах містить у собі не тільки сугубо 
психологічні взаємозв'язки між людьми, але також важливі для реалізації цілей 
соціальних груп економічні, культурні, політичні, правові, правоохоронні, виробничі, 
екологічні та інші відношення, у сфері яких здійснюється конкретна діяльність людей.  
Складні системи управління, до яких відноситься і соціальна система, завжди діляться 
на дві основні підсистеми: керуючу (керівництво) і керовану (виконавці), кожну з яких 
можна, у свою чергу, розглядати як самостійні системи з властивими їм підсистемами. 
Таким чином, складні системи мають багаторівневу ієрархічну структуру, у кожній 
ланці (підсистемі) якої є свої локальні напрямки прямих і зворотних зв'язок, що 
утворять внутрішні контури саморегуляції.  
Якщо отриманий результат збігається з уявленням цілі, то ціль признається 
досягнутої. При узгодженні уяви дії з уявою бажаного результату задача признається не 
вирішеною, і вся система операцій повторюється з внесенням необхідних коректив.  
Таким чином зазначені стадії переробки інформації є  загальними 
закономірностями поведінки підсистеми управління (керівника і підлеглих; керівних і 
керованих організацій), а також будь-якої соціальної системи управління в цілому.  
